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A Escola Superior de Teatro e Cinema, é uma instituição do ensino supe-
rior politécnico com autonomia científica, pedagógica e administrativa. 
Foi criada pelo Decreto-Lei nº 310/83 de 1 de Julho e tem as suas origens 
na primeira escola de teatro portuguesa, o Conservatório Geral de Arte Dramáti-
ca, depois Conservatório Nacional fundado, por Almeida Garrett em 1836. Desde 
1971 agrega igualmente o ensino do Cinema. 
Em 1985, a Escola Superior de Teatro e Cinema foi integrada no Instituto 
Politécnico de Lisboa e prossegue os seu objectivos no ensino do Teatro e do 
Cinema, designadamente na formação de profissionais altamente qualificados, na 
realização de actividades de pesquisa e investigação, experimentação e produção 
artística, realização e/ou participação em projectos de desenvolvimento e presta-
ção de serviços à comunidade. 
A Escola Superior de Teatro e Cinema integra dois departamentos – Tea-
tro e Cinema e está há dez anos instalada na Amadora, nos arredores de Lisboa. 
No Departamento de Teatro é actualmente ministrada uma Licenciatura 
em Teatro, com o plano de estudos adequado ao Processo de Bolonha desde o 
ano lectivo de 2006/2007, com formação específica em Actores, Dramaturgia, 
Design de Cena e Produção, e um Mestrado em Teatro, com as especializações 
em Artes Performativas, Design de Cena, Encenação, Produção e Teatro e 
Comunidade. 
No Departamento de Cinema é ministrada uma Licenciatura em Cinema, 
também com o seu plano de estudos adequado ao Processo de Bolonha e desde o 
ano lectivo de 2007/2008, o qual oferece formação nas áreas de Argumento, Ima-
gem, Montagem, Som, Produção e Realização. 
Ainda no Departamento de Cinema, entrará em funcionamento no ano 
lectivo 2009/2010, um Mestrado em Desenvolvimento em Projectos Cinemato-
gráficos. 
A Escola Superior de Teatro e Cinema, através do Instituto Politécnico de 
Lisboa, integra o programa de mobilidade Socrates / ERASMUS desde o ano 
lectivo de 1999/2000 e tem, desde então, estabelecido vários acordos de mobili-
dade e cooperação, permitindo aos seus estudantes e docentes a possibilidade de 
experiências pedagógicas em escolas europeias congéneres. Além destes acordos 
ao abrigo do Programa Socrates / ERASMUS, a Escola Superior de Teatro e 
Cinema tem alargado as suas parcerias com escolas congéneres da América Lati-
na, nomeadamente da Argentina, do Brasil e do México. 
A Escola Superior possui um Centro de Investigação em Teatro e em 
Cinema (CITECI), integrado no Centro de Investigação em Artes e Comunicação 
(CIAC/Universidade do Algarve). 
A Escola Superior de Teatro e Cinema está filiada no International Théâ-
tre Institute – UNESCO, na ELIA – European League of Institutes of the Arts, 
no CILECT – Centre de Liaison des Écoles de Cinéma et de Télévision e no 
GEECT – Groupement Européen des Écoles de Cinéma et de Télévision. 
